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 Profesi akuntan publik memiliki peranan penting dalam 
melakukan audit laporan keuangan dalam suatu organisasi dan 
merupakan profesi kepercayaan masyarakat, untuk itu perlu 
diperhatikan kualitas audit yang dimiliki oleh tiap auditor. Kualitas 
audit dapat ditentukan dengan melihat kompetensi dan pengalaman 
yang dimiliki oleh aditor, selain itu juga pengukuran kualitas proses 
audit terpusat pada kinerja yang dilakukan oleh auditor dan 
kepatuhan pada standar yang digariskan, oleh karena itu dalam 
penelitian ini etika auditor sebagai variabel yang mengkontrol kinerja 
dari auditor. 
 
 Populasi dalam penelitian ini adalah KAP yang ada di 
Surabaya dan terdaftar IAPI . Teknik yang digunakan untuk menarik 
sampel adalah teknik convinience sampling, dan ada 20 KAP di 
Surabaya yang menjadi sampel penelitian. Pengujian hipotesis dalam 
penelitan ini menggunakan analisis regresi dengan moderator. Hasil 
dari penelitian menunjukan bahwa kompetensi memiliki pengaruh 
pada kualitas audit namun hubungan antar variabelnya bersifat 
negatif, sedangkan pengalaman memiliki pengaruh yang postif 
terhadap kulitas audit yang dihasilkan. Etika sebagai variable 
pemoderasi memperkuat pengaruh kompetensi terhadap kualitas 
audit, namun etika negatif memperlemah pengaruh pengalaman 
terhadap kualitas audit. 
 















Public accounting profession has a vital role in the audit of 
financial statement within an organization and is the profession of 
the community, for it to note the quality of audit that is owned by 
each auditor. Audit quality can be deternined by looking at the 
experience and competence possessed by the auditor, besides that the 
measurement of the quality audit is centered on the performance 
conducted by auditor and compliance with the standards of what is 
plotted, therefore in this reasearch ethics auditors as thevariable that 
control the performance of the auditor.  
 
 The population in this research is the Publik Accounting 
Firm in Surabaya and registered in IAPI. Techniques used to draw a 
sample is the technique of convinience sampling and there are 20 
Publik Accounting Firm in Surabaya thats became the research 
sample. Hypothesis testing in this reasearch uses regression analysis 
to the moderator. The results of the research shows that competence 
has an influence relation on the audit quality but has  negative nature 
between this variable, while the experience of tallying has influence 
quality of the audits produced. Ethics as a moderation variabel has 
strengthen influence competence toward audit quality, but the 
negative influence of the ethical weakening experience toward audit 
quality.    
Key Word : Competence, Experience, Audit Quality, Ethic Auditor. 
 
